


















































































































衰1 畑法の輩技の厳選表 ○要 ×不要
致放念 考え方 技能 原理
2位I+2紐 0 ○ ○ ○
2位t+1位I ○ ○ ○ ○
3蹄+3甜 × ○ × ×
3線+2牌 × ○ × ×
























衷2 減法の筆昇の鮭遼東 ○要 x不要
放た念 考え方 技能 原理
2線-2硯 ○ ○ ○ ○
2故-1馳 ○ ○ ○ ○
3馳-2桂一 × ○ ○ ○
3線-3組 × ○ × ×

























表3 乗法の筆昇の舷遜衰 ○要 ×不要
数社念 考え方 技能 原理
2組x1位I ○ ○ ○ ○
3位IXl硯 × ○ × ×
4姐x.1成 〉( × )く X
2跡×?馳 ○ ○ () C)
3蝕x2位I × ○ × ×
4蛾×2位I × × × ×












































表4 除法の革井の厳選表 ○要 ×不要
敷救急 考え方 技能 原理
2蝕÷1蝕 ○ ○ (⊃ ○
3紬÷1蝕 ○ ○ ○ ○
4故÷1仇 × × × X
2位ト 2位I ○ ○ ○ 0
3細÷2硯 ○ ○ ○ ○
4馳÷2(祖 X × × ×





























現行指導要領にみる筆井の指導内容 学年 筆耳の敗軌 こついての私案
2 内容 第 2 内容
A 散と計算 (2) A 散と計算 (2)
イ 2位敷､3位散などの加法及U減 イ 2位政の加法及び減法の計算が基
法の計算が基本的な計算を基にし 2 本的な計算を基にしてできている
てできていることを理解すること. 学 ことを聯 すること○また､それ
また.それらの筆耳形式について 早 らの畢井形式について知り用いる
知り用いること. こと03 内容の取扱い (1)3位散 加法及び輔圭の指軌 ま2位数までの考え方を基にして児童に考えだすようにするとともに.棚 な計執 ま避けるものとする.
2 内容 辛 2 内容







ウ 臓敗が1位軌の場合の筆算形式に ウ 除政が1位政の盤台の筆簸形式に
- ll-
現行指導要領にみる筆井の指導内容 学年 奉拝の厳選についての私案
2 内容A 数と計算 * A 軌と計耳









(1)21世妃を展望した我が国の教育の在り方について (中央教育審議会 第一次答申 (全文)〉
(抑柳 料 1996 No655)
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